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SAŽETAK
Ispitivanjem arome temeljene na biljnim ekstraktima kao stimulatorima prirasta 
u hranidbi svinja u tovu pokazalo se da ispitivana aroma ima pozitivne u?inke na 
prirast, konzumaciju i konverziju hrane, iskorištavanje suhe, organske tvari  i 
bjelan?evina, na randman kao i na cijenu prirasta kod životinja u pokusu. Nije bilo 
u?inka uvo?enja arome u obroke na mesnatost polovica svinja na liniji klanja. 
Naša su istraživanja u prethodnom razdoblju ukazala na pozitivne u?inke
korištenja aroma u hranidbi krma?a i odojaka, kao i svinja u tovu. Naša ispitivanja 
postavljena u ovom radu imala su za cilj da se ispitaju u?inci uvo?enja 0,04% arome 
Jabuka, u mješavini za hranidbu svinja u tovu. 
Ispitivanja su izvedena na Eksperimentalnoj farmi svinja Instituta za sto?arstvo,
Beograd-Zemun u SiCG. 
Kao kriteriji za procjenu dobivenih rezultata poslužili su proizvodni rezultati, 
stupanj iskorištavanja hranjivih tvari, klaoni?ki pokazatelji i gospodarska analiza 
izražena cijenom prirasta svinja. 
Dobiveni rezultati su pokazali da se: 
- uvo?enjem arome u krmne smjese za svinje poboljšao prirast za 4,78% u 
usporedbi s krmnom smjesom istog sastava ali bez dodane arome, 
- hranidbom s krmnom smjesom u kojoj je korištena aroma ppove?ala se 
konzumacije hrane za 1,9% kod životinja u pokusu, 
- svinje u obroku s dopunskom aromom trošile su za 3,75% manje hrane za 1 
kg ostvarenog tjelesnog prirasta, 
- dodana aroma pozitivno je utjecala na stupanj iskorištavanja suhe i organske 
tvari kao i sirovih bjelan?evina iz krmnih smjesa, 
- korištenje arome pokazalo je tendenciju poboljšanja randmana, a nije imalo 
utjecaja na mesnatost svinja, 
- u pogledu gospodarske opravdanosti ispitivana aroma je kod svinja u tovu 
smanjila cijenu prirasta za 2,06%. 
U cjelini ispitivana aroma je pokazala pozitivne u?inke na sve ispitivane 
pokazatelje u hranidbi svinja u tovu. 
Klju?ne rije?i: aroma, mesnatost polovica, randman, cijena prirasta, konzu-
macija hrane, tjelesni prirasti 
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UVOD
Mnogi ?imbenici utje?u na konzumaciju hrane 
uklju?uju?i energetsku vrijednost krmnih smjesa, 
ambijentalnu temperaturu, imunološki status, gustinu 
naseljenosti, spol, genetsku nasljednost, okus i miris 
hrane. Mnogi od ovih ?imbenika mogu se kontrolirati 
pravilnom organizacijom. Jedan od njih uklju?uje
izbor aromati?nih (visokoukusnih) sastojaka. Okus 
hrane i fizi?ki izgled utje?u na prijemljivost kod svinja, 
a ?esto se ocjenjuje utjecajem konzumacije hrane u 
usporedbi s drugim obrocima. Zbog toga odabira-
njem visokoukusnih hranjivih tvari i/ili korištenjem 
aromatskih dodataka i pove?anjem ukusnosti može 
se pove?ati konzumiranje hrane. 
Nova generacija stimulatora porasta uklju?uje
«botani?ke aditive» koji potje?u od biljaka i njihovih 
ekstrakata (Gill, 1999), koji osim svog mirisa koji 
rezultira boljom konzumacijom hrane, mogu poboblj-
šati iskorištavanje i metabolizam hranjivih tvari u pro-
bavnom traktu ujedno ostavruju?i antioksidativnu i 
antibakterijsku aktivnost (Kolacz i sur., 1997; 
Newman, 1997; Camel, 2002; Tedesco, 2002). 
Utvr?eno je da je deset naju?inkovitijih biljnih ekstra-
kata potjecalo od maj?ine dušice, cimeta, lovora, 
badema, hizopa (miloduha), pimenta, klin?i?a, mažu-
rana, angelike i muškantnog (mirisnog) oraš?i?a
(Turner i sur., 2001). 
Naša istraživanja u prethodnom razdoblju uka-
zala su na pozitivne u?inke arome u hranidbi 
krma?a, odojaka i svinja u tovu (Safti? i sur., 2003; 
Živkovi? i sur., 2003) pa su ispitivanja postavljena u 
ovom radu imala za cilj da se ispitaju u?inci
uvo?enja arome pod nazivom Jabuka temeljene na 
biljnim ekstraktima u hranidbi svinja u tovu. 
MATERIJAL I METODE RADA 
Ispitivanjima je obuhva?eno ukupno 28 tovnih 
svinja švedskog landrasa, po?etne tjelesne mase 
oko 28 kg, a izvedena su na Eksperimentalnoj farmi 
svinja Instituta za sto?arstvo, Beograd-Zemun. 
Na osnovi standardnih kriterija, podrijetla, spola 
i p?etne mase, svinje su raspore?ene u skupine pri 
?emu se strogo vodilo ra?una da životna dob 
odnosno starost i tjelesna masa svinja budu što 
ujedna?enije i da ne bude bra?e i sestara u skupini. 
U svakoj skupini bilo je 14 životinja, pri ?emu je u 
svim skupinama bio jednak odnos spolova. 
Životinje su hranjene praškastim krmnim smje-
sama i napajane vodom po volji. Prva, kontrolna, 
skupina svinja hranjena je krmnom smjesom bez, a 
pokusna obrokom u kome je dodana ispitivana 
aroma Jabuka u koncentraciji 0,04% obroka 
(Tablica 1). 
Tablica 1.  Shema pokusa 
Table 1. The scheme of experiment 
Skupina - Group 1 2
Aroma, % u krmnoj smjesi
Aroma, % in diet - 0,04
Sirove bjelan?., % u krmnim smjesama 
Crude protein, % in diets 16 16
Usporedno s proizvodnim pokazateljima u po-
kusu je ispitivano iskorištavanje hranjivih tvari u 
obrocima svinja. Probavljivost hranjivih tvari ispiti-
vana je pred kraj pokusa odnosno kada su svinje 
postigle tjelesnu masu oko 85 kg. Po postizanju 
tjelesne mase izme?u 95 kg i 105 kg, svinje su 
upu?ivane na klanje gdje su uzimane neke linearne 
mjere na liniji klanja. 
Za ocjenjivanje dobivenih rezultata uzeti su 
sljede?i pokazatelji: prosje?an dnevni prirast, utro-
šak hrane po hranidbenom danu po grlu i utrošak 
hrane za 1 kg prirasta, iskorištavanje suhe, organ-
ske tvari i sirovih bjelan?evina, tjelesna masa svinja 
prije klanja, masa toplih polovica, randman, me-
snatost po JU standardu kao i gospodarska 
opravdanost uvo?enja arome izražena cijenom 
kilograma prirasta. 
Dobiveni rezultati prirasta svinja, koeficijenata 
probavljivosti hranjivih tvari i klaoni?kih pokazatelja 
statisti?ki su obra?eni analizom varijance a prosjeci 
t-testom. 
REZULTATI I RASPRAVA 
U pokusu je ispitivan u?inak uvo?enja arome 
temeljene na biljnim ekstraktima u hranidbi svinja u 
tovu.
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a) proizvodni pokazatelji  
Dobiveni rezultati (Tablica 2) su pokazali da je 
prva, kontrolna, skupina svinja u po?etnom razdoblju 
tova ostvarila prosje?an dnevni prirast od 506 g, uz 
dnevnu konzumaciju hrane od 1,73 kg i potrošnju od 
3,46 kg hrane po 1 kg prirasta. Uvo?enje 0,04% 
ispitivane arome dovelo je do poboljšanja brzine 
prirasta za 119 g ili 23,52%. Skupina na krmnoj 
smjesi s aromom pokazala je ve?u konzumaciju 
hrane, u prosjeku za 0,17 kg ili 9,83%, uz 
poboljšanje konverzije hrane za 0,45 kg ili 13,01% u 
usporedbi sa skupinom na obroku bez arome. 
U završnom razdoblju tova nije bilo u?inka
hranidbe aromatiziranom krmnom smjesom na 
prirast i konzumaciju, ali je došlo do poboljšanja 
konverzije hrane za 0,32 kg ili 12,22%. 
Tablica 2. Proizvodni rezultati svinja u tovu  
Table 2.  Performance in growing-fattening pigs 
Skupina - Group 1 Kontrola - Control 2
Aroma, % u krmnoj smjesi - Aroma, % in diet - 0,04
Tjelesna masa svinja, kg - Body mass of pigs, kg 
Na po?etku pokusa - Beginning of experiment 28,64 28,77
Na sredini pokusa - Middle of experiment 55,45 61,91
Na kraju pokusa - End of experiment 96,18 99,0
Prosje?an dnevni prirast, g - Average daily gain, g 
28-60 kg 506 625
Indeks, % 100,0 123,52
60-97 kg 852 790
Indeks, % 100,0 92,72
28-97 kg 670 702
Indeks, % 100,0 104,78
Prosje?na dnevna konzumacija hrane, kg - Average daily feed consumption, kg 
28-60 kg 1,73 1,90
Indeks, % 100,0 109,83
60-97 kg 2,62 2,30
Indeks, % 100,0 87,78
28-97 kg 2,15 2,19
Indeks, % 100,0 101,86
Utrošak hrane za 1 kg prirasta, kg - Feed conversion ratio, kg 
28-60 kg 3,46 3,01
Indeks, % 100,0 86,99
60-97 kg 3,06 2,84
Indeks, % 100,0 92,81
28-97 kg 3,20 3,08
Indeks, % 100,0 96,25
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Za cijelo razdoblje tova ispitivana aroma u hrani 
dovela je do pove?anja brzine prirasta za pro-
sje?nih 32 g ili 4,78% i konzumacije hrane za 0,04 
kg ili 1,86% uz poboljšanje konverzije hrane za 0,11 
kg ili 3,75% kod ispitivanih tovljenika. 
b) probavljivost hranjivih tvari  
Rezultati stupnja iskorištavanja ispitivanih hra-
njivih tvari (Tablica 3) pokazali su da su svinje u tovu 
s aromatiziranom krmnom smjesom pokazale ten-
denciju boljeg korištenja suhe i organske tvari, kao i 
sirovih bjelan?evina u usporedbi s nearomatiziranom 
krmnom smjesom. 
c) klaoni?ki pokazatelji 
Prema ispitivanim klaoni?kim pokazateljima (Tab-
lica 4) hranidba svinja aromatiziranom krmnom smje-
som dovela je do poboljšanja randmana, ali je bila 
bez u?inka na mesnatost svinja po JU standardu. 
d) gospodarski pokazatelji 
Kalkulacija cijena krmnih smjesa pokazala je 
(Tablica 5) da se cijena krmnih smjesa u kojima je 
korištena ispitivana aroma pove?ava za 1,42% u 
odnosu na cijene krmnih smjesa bez arome. Kada 
se cijena krmnih smjesa stavi u odnos s konverzijom 
hrane proizlazi da se u pokusu ostvaruje niža cijena 
jedinice prirasta za 2,06% u skupini svinja na krmnoj 
smjesi s dodanom aromom. 
Tablica 3. Koeficijenti probavljivosti hranjivih tvari,  
Table 3. Digestibility coefficients of nutrients, % 
   
Skupina - Group 1 2
Aroma, % u krmnoj smjesi - Aroma, % in diet - 0,04
Hranjiva tvar - Item 
Suha tvar - Dry matter  74.12 75.47
Organska tvar - Organic matter 70.06 71.80
Sirove bjelan?evije - Crude protein 76.10 77.59
Tablica 4. Linearne mjere svinja na liniji klanja   
Table 4. Linear measurements of pigs on slaughter line 
Skupina - Group 1 Kontrola-Control 2
Aroma, % u krmnoj smjesi - Aroma, % in diet - 0,04
Tjelesna masa svinja prije klanja, kg - Body mass of pigs before slaughter 98,88 98,67
Masa toplih polovica, kg - Mass of warm carcasses, kg  74,70 76,05
Randman, %  - Dressing percentage,% 75,63 77,01
Mesnatost na liniji klanja , % - Meatiness on slaughter line 43,01 42,64
Tablica 5. Gospodarski pokazatelji cijene prirasta svinja u tovu 
Table 5. Economic parameters of weight gain price of growing-finishing pigs 
Skupina - Group 1 Kontrola-Control 2
Aroma, % u krmnoj smjesi - Aroma, % in diet - 0,04
Cijena krmnih smjesa, %  - Price of diets,% 100,00 101,42
Konverzija hrane, kg - Feed conversion, kg 3,20 3,09
Cijena prirasta, %  - Price of weight gain,% 100,00 101,42
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U cjelini dobiveni rezultati su poakazali da se 
korištenjem arome temeljene na biljnim ekstraktima 
kod svinja u tovu, ostvaruje poboljšanje prirasta za 
4,78%, konzumacija hrane za 1,86% kao i konverzija 
hrane za 3,75%, bolje iskorištavanje suhe i organske 
tvari, sirovih bjelan?evina iz obroka kao i 2,06% niža 
cijena prirasta kod životinja u pokusu. 
Korištenjem biljnih ekstrakata u hranidbi svinja 
u tovu poboljšava se prirast (Mirjani? i sur., 1978; 
Foster, 1983; Pedersen, 1996; Kwon i sur., 2001; 
Grela, 2002), konzumacija (Anon., 1988; Pedersen, 
1996) i konverzija hrane (Foster, 1983; Pedersen, 
1996, Tsinas i sur., 1998; Kwon i sur., 2001), što 
nije potvr?eno u nekim istraživanjima (Callesen, 
1988; Hong i sur., 2002). Poboljšanje proizvodnih 
rezultata može se pripisati smanjenju populacije 
bakterija mlije?ne kiseline u tankom crijevu i time 
pove?anju dostupnosti hranjivih tvari kod svinja 
(Pedersen, 1996), što ima za posljedicu smanjeno 
osloba?anje bjelan?evina iz pokusa svinja (Apgar i 
Gilbert, 2004). 
Kada su u pitanju klaoni?ki pokazatelji, biljni 
ekstrakti mogu pove?ati sadržaj polinezasi?enih
masnih kiselina u mesu (Grela, 2002), mada nije 
bilo u?inaka na debljinu le?ne slanine (Foster, 
1983; Kwon i sur., 2002) ili mesnatosti u 
polovicama (Foster, 1983). 
ZAKLJU?AK
Ispitivani su u?inci dodavanja arome temeljene 
na biljnim ekstraktima u krmnim smjesama svinja u 
tovu.
Dobiveni rezultati su pokazali da se: 
- uvo?enjem arome u krmne smjese svinja 
poboljšao prirast za 4,78% u usporedbi s krmnom  
smjesom istog sastava, ali bez dodane arome 
- korištenje arome u krmnoj smjesi je pove?alo
konzumaciju hrane za 1,86% 
- svinje u obroku s dopunskom aromom trošile 
su za 3,75% manje hrane za 1 kg ostvarenog 
tjelesnog prirasta, 
- dodana aroma pozitivno je utjecala na stu-
panj iskorištavanja suhe i organske tvari kao i 
sirovih bjelan?evina u krmnim smjesama, 
- korištenje aroma u obroku pokazalo je ten-
denciju poboljšanja randmana, a nije utjecalo na 
mesnatost svinja, 
- u pogledu gospodarske opravdanosti ispiti-
vana aroma je kod svinja u tovu dovela do niže 
cijene kilograma prirasta za 2,06%. 
U cjelini ispitivana aroma temeljena na biljnim 
ekstraktima pokazala je pozitivne u?inke na sve 
ispitivane pokazatelje u krmnim smjesama svinja u 
tovu.
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SUMMARY
Research on different aroma based on plant extracts as growth stimulators in feeding fattening pigs 
showed that the examined aroma had a positive effect on growth gain, consumption and conversion of feed, 
utilization of dry organic matter and proteins, on dressing as well as on gain cost of investigated animals. 
There was no effect of aroma in diets on meatiness of carcasses. 
Our earlier research showed positive effects of aroma in feeds for sows, piglets and fattening pigs. The 
aim of our research presented in this paper was to examine the effects of 0.04% of apple aroma in the feed 
mixture for fattening pigs. 
The trials were carried out on the experimental pig farm of the Institute for Animal Breeding, Belgrade - 
Zemun in Serbia and Montenegro. 
The criteria for evaluating the results obtained were production results, the degree of nutritive matter 
utilization, slaughter indicators and economic analysis of pig gain cost. 
The results obtained showed that: 
- using aroma in feed mixtures for pigs increased the gain by 4.78% in comparison with the feed mixture 
of equal composition without aroma 
- the feed mixture with aroma increased the feed consumption by 1.9% in trial animals 
- pigs fed aromatic diets consumed less feed by 3.75% per 1 kg of body gain 
- supplemented aroma positively affected the degree of dry and organic matter utilization and raw 
proteins from the feed mixture 
- the use of aroma showed the tendency of improvement in dressing and had no effect on pig 
meatiness
- with respect to economic justification the investigated aroma in pig fattening reduced the cost of gain 
by 2.0% 
Generally, the examined aroma showed positive effects on al the investigated indicators in feeding 
fattening pigs. 
Key words: aroma, carcass meatiness, dressing, gain cost, feed consumption, body gain 
